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Plate 1. Okiopleura ( Vexillaria) gaussica LOHMANN 
Oikoplast-epithelium of Specimen No. 7, left side; x 73. 
Plate 1 
Plate 2 
Oikopleura ( Vexillarza) gaussica LOHMANN 
a. Left side of trunk of Specimen No. 2, X 200. 
b. Left side of trunk of Specimen No. 6, x 61. 
c. Posterior half of trunk of Specimen No. 7, left side ; X 73. 
d. Posterior side of trunk of the same specimen, x 4 7. 
Plate 2 
Plate 3 
Oikopleura ( Vexillaria) gaussica LOHMANN 
a. Distal half of tail of Specimen No. 1. 
b. The same of Specimen No. 6. 
c. The same of Specimen No. 7, X 23. 
d. The same, x 47. 
e. Buccal gland of Specimen No. 7, X 200. 
f. Gonad of Specimen No. 8, anterior side, x 43. 
g. Left side of the same gonad, schematical representation. 
h. Ventral side of the same gonad, schematical representation. 
Plate 3 
Plate 4 
Pelagopleura magna LOHMANN 
a. Left side of trunk of the larger specimen, x 33. 
b. Left side of alimentary canal of the same specimen, X 33. 
c. Left side of oikoplast-epithelium of the same specimen, x 33. 
d. Right side of trunk of the smaller specimen, x 200. 
Plate 4 
Plate 5 
Pelagopleura magna LOHMANN 
a. Dorsal aspect of gonad and stomach of the larger specimen. x 33 
b. Lett side of testis of the same specimen, x 33. 
c. Left side of ovary of the same specimen, x 33. 
d. Tail of the same specimen, schematical representation. 
e. Distal part of the same tail, magnified. 
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Plate 5 
Plate 6 
Sinisteroffia scrippsi T OKIOKA 
a. Dorsal side of trunk, x 47. 
b. Left side of the same trunk, x 47. 
c. ErsEN's cell group on the left side, magnified. 
d. Distal half of tail, X 73. 
e. Gland cells on tail fin, magnified. 
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Plate 7 
Fritilla,ia (Ac,ocercus) haplostoma f. glandularis nov. 
a-e. 950 µ long trunk. 
a. Ventral aspect of trunk, x 110. 
b. Left side of pharynx, X 200. 
c. Ventral side of pharynx, X 200. 
d. Ventral side of genital region, showing the distribution of small 
gland cells, x 73. 
e. Right side of alimentary organs, X 200. 
f-i. Another specimen from Station 5. 
f. Ventral side of pharynx, X 200. 
g. Ventral side of oral region, x 200. 
h. Right side of endosty le, x 200. 
1. Tail, x 73. 
1-m. 1 mm long trunk with 1980 µ long tail. 
J· Dorsal aspect of posterior genital region, x 200 
k. Ventral aspect of endostyle, magnified. 
1. Right side of alimentary organs, x 200. 
m. One of large gland cells on tail fin, x 200. 
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Plate 8 
Fritillaria (Acrocercu.s) antarctica LOHMANN 
a. Dorsal side of 340µ long trunk, x 200. 
b. Right side of the same specimen, x 200. 
c. Ventral side of pharynx of the same specimen, x 200. 
d. Lateral aspect of endostyle of the same specimen; x 200. 
e. Dorsal side of 290 µ long trunk, x 200. 
f. Tail of the same specimen, schematical representation. 
g. Distal end of the same tail, magnified. 
h, V cntral aspect of oral region of the specimen from Station 3, x 200. 
1. Dorsal aspect of alimentary organs of the same specimen, x 200. 
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Plate 9, a. Fritillaria (Acrocercus) formica FoL 
Ventral side of trunk of th·e specimen from Station 5, X 200. 
b. Fritillaria (Eurycercus) borealis f. typica LOHMANN 
Ventral side of posterior half of 500 µ long trunk, x 200. 
c. Fritillaria (Eurcerycus) tenella LOHMANN 
Pair of gland cells on tail fin, magnified. 
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